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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЮРИДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ 
Понятгя та риси юридичної деонтології. Передумови ії 
виникнення та основнІ етапи розвитку. 
Понятгя та структура предмета юридичної Деонтології, 
й функції. Методологія юридичної деонтології. 
Співвідношення юридичної деонтології З юридичними 
. . 
та шшими сусшльними науками. 
Юридична деонтологія як навчальна ·дисципліна, ії 
мета, завдання та структура. 
2. ЮРИДИЧНАНАУКА 
Понятгя та риси юридичної науки. Історія розвитку 
юридичної науки. 
Система юридичної 
галузеві, прикладні юридичні 
науки. Загальнотеоретичні, 
науки. Наука міжнародного 
права. 
Функції юридичної науки, їх мета та зміст. 
3. ЮРИДИЧНА ОСВІТА 
Понятгя юридичної освіти та форми Гі прояву. Види, 
форми, рівні юридичної освіти, їі зміст та якість. 
Державні стандарти вищої юридичної освІти. 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика. Мета, предмет, 
заходи,. процедура як структурні елементи nрофесійної праці 
юриста. 
Освітньо-професійна програма nідготовки юристів. 
Стандарти вищої юридичної освІти вищих навчальних 
закладІВ. 
Розвиток юридичної освіти· в У країні на сучасному 
еташ. 
з 
4. ЮРИДИЧНА ПРОФЕСІЯ 
Походження та поняття терміна "юрист". Головні 
ознаки юриста-професіонала. 
Основні види юридичної професії. Поняття 
професійного мислення юриста, його критерії. 
Міжнародні стандарти професійної діяльності юристів, 
їх поняття та види. 
5. ОСНОВНІ ВИДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЮРИСТА 
Суддя як посадова особа судової влади. Соціальні 
стандарти професійної суддівської діяльності і поведінки. 
Прокурор, його повноваження та функції як посадової 
особи в органах прокуратури країн романо-германського типу 
та соціалістичних і постсоціалістичних країн. 
Слідчий як посадова особа в системі прокуратури, 
Інших державних органів. 
Адвокат в системІ адвокатури. Умови 
громадянином України права бути адвокатом. 
реалізації функцій адвокатської діяльності: 
набуття 
Форми 
Нотаріус, його правовий статус в нотаріаті латинського 
і англо-саксонського типів. 
Об'єднащ1:я юристів в Україні. 
6. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТА 
Професійна атестація юристів. Загальні положення та 
особливості атестації осіб рІзних юридичних професій. 
Атестація суддів, прокурорсько-слідчих пращвниюв 
прокуратури, адвокатІв, нотарІусІв, прац1вниюв оргаНІв 
внутрІшНІх справ. 
Загальні положення про дисципшнарну 
відповідальність юристів. Дисциплінарна відповідальність 
суддів, працівників прокуратури, адвокатів, нотаріусів. 
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захист. 
Оплата працІ юристІВ, їх правовий та соціальний 
7. ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА 
Поняття, ознаки та структура юридичної практики. 
Критерії класифікації та види юридичної практики. 
Поняття функцій юридичної практики. 
Форми юридичної практики. Юридичні документи, їх 
реКВІЗИТИ. 
Поняття, ознаки та види юридичного процесу як 
комплексної системи. 
8. ПРАВОВА КУЛЬТУРА ЮРИСТА 
Правова культура суспі.1ьства, її елементи та вплив на 
формування правової культури юриста. 
Поняття та зміст правової культури юриста. 
Деформації професійної свідомості юристів, її форми. 
Поняття та зміст функцій правової культури юриста. 
9. ПОЛІТИЧНА КУ ЛЬ ТУРА ЮРИСТА 
Поняття, зміст, структура політичної культури юриста. 
Види політичної культури, їх вплив на соціальний і 
правовий статус юриста у сусшльстві. 
Законодавче регулювання участі юрисТІв у 
політичному житті. Категорії юристів, яю не можуть бути 
членамІ-і політичних партій в Україні. 
10. МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА ЮРИСТА 
Поняття, зміст та структ}'ра моральної культури 
юриста. 
Морально-професійний обов' язок юриста, його 
об'єктивний та суб'єктивний бік. Моральна відповідальність 
юриста. 
Основні засади професійної етики юристів. 
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Деформації моральної свідомості праЦІВНИКІВ 
юридичних професій та ШJUJXИ їх подолання. 
11. ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА ЮРИСТА 
ПоНяття · та структура естетичної культури юриста. 
Службовий етикет юриста, його вимоги. Юридичний етикет . 
Мовна культура юриста, форми й реалізації. 
Естетична характеристика правових документів. 
12. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТА 
Поняття психологічних чинників діяльності юриста . 
Психологічні прийоми професійного сшлкування 
юристів з громадянами . Психологічна сумІСНІСТЬ та 
психологічний клімат. 
· · Конфлікти в юридичній діяльності та способи їх 
вирішення. Види стилів вирішення конфліктів. 
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